









































































































































































男性 27.0％ 26.0％ 19.5％ 11.6％ 15.8％ 100.0％ （3581） 187.5
女性 43.8％ 29.1％ 14.9％  6.7％  5.6％ 100.0％ （1152） 170.1
合計 31.1％ 26.8％ 18.4％ 10.4％ 13.3％ 100.0％ （4733） 183.2
管理職
男性 25.9％ 29.2％ 20.0％ 10.0％ 15.0％ 100.0％ （2566） 186.0
女性 28.1％ 29.8％ 24.6％  7.0％ 10.5％ 100.0％ （57） 183.8














一般事務系 43.5％ 26.9％ 14.3％  8.6％  6.7％ 100.0％ （952） 171.4
営業系 22.8％ 25.2％ 21.2％ 11.8％ 19.0％ 100.0％ （1150） 192.0
専門職 32.5％ 28.7％ 18.8％ 11.1％  9.0％ 100.0％ （1272） 179.3
技能系 27.9％ 25.2％ 18.2％ 10.3％ 18.4％ 100.0％ （1088） 189.4
合計 31.2％ 26.6％ 18.3％ 10.6％ 13.4％ 100.0％ （4462） 183.4
管理職
一般事務系 30.9％ 29.7％ 21.5％  7.0％ 11.0％ 100.0％ （502） 179.3
営業系 27.1％ 27.4％ 18.6％  9.0％ 17.9％ 100.0％ （877） 187.6
専門職 23.2％ 33.0％ 20.4％ 10.9％ 12.5％ 100.0％ （690） 183.7
技能系 22.6％ 25.6％ 21.4％ 11.4％ 18.9％ 100.0％ （402） 195.0






















建設 29.4％ 24.9％ 17.8％ 11.9％ 16.0％ 100.0％ （337） 189.0
製造 36.7％ 28.1％ 17.4％  8.4％  9.4％ 100.0％ （1349） 176.9
通信・運輸 26.7％ 25.9％ 20.0％ 10.5％ 16.9％ 100.0％ （591） 187.5
流通・飲食 24.3％ 24.0％ 18.1％ 12.8％ 20.8％ 100.0％ （592） 193.3
金融・不動産 36.2％ 30.7％ 16.7％  7.7％  8.7％ 100.0％ （378） 176.1
学術・教育・医療 27.9％ 27.4％ 20.4％ 13.9％ 10.4％ 100.0％ （734） 183.3
他サービス 29.0％ 23.7％ 19.8％ 11.1％ 16.5％ 100.0％ （541） 186.4
合計 30.8％ 26.6％ 18.6％ 10.7％ 13.3％ 100.0％ （4522） 183.4
管理職
建設 18.1％ 28.9％ 18.1％ 13.8％ 21.1％ 100.0％ （232） 196.0
製造 26.4％ 30.3％ 21.3％  9.1％ 12.9％ 100.0％ （822） 184.2
通信・運輸 26.0％ 34.7％ 18.9％  9.1％ 11.2％ 100.0％ （285） 183.3
流通・飲食 26.4％ 24.9％ 17.6％ 10.9％ 20.2％ 100.0％ （386） 190.6
金融・不動産 28.0％ 26.7％ 24.7％  6.8％ 13.9％ 100.0％ （296） 183.6
学術・教育・医療 24.4％ 31.1％ 21.3％ 11.6％ 11.6％ 100.0％ （225） 182.8
他サービス 27.3％ 27.3％ 18.9％ 11.1％ 15.5％ 100.0％ （297） 185.4



































































当てはまらない 189.3 188.7 184.2 177.1
あまり当てはまらない 185.4 188.6 184.9 180.4
やや当てはまる 182.2 182.3 182.8 186.2
当てはまる 183.1 180.2 182.5 188.4
合計 183.2 183.2 183.3 183.3
管理職
当てはまらない 198.7 196.2 180.1 177.3
あまり当てはまらない 191.7 197.4 187.3 182.7
やや当てはまる 185.1 185.1 184.9 186.4
当てはまる 184.8 183.4 187.4 190.2










当てはまらない 184.4 180.5 179.3 178.7
あまり当てはまらない 181.8 179.7 180.1 183.0
やや当てはまる 183.3 184.7 187.1 188.3
当てはまる 184.8 191.4 192.1 190.2
合計 183.3 183.3 183.3 183.3
管理職
当てはまらない 189.8 181.4 183.3 184.5
あまり当てはまらない 184.2 181.4 180.4 186.0
やや当てはまる 184.5 184.3 184.0 185.3
当てはまる 189.4 189.8 194.8 188.8
合計 186.0 186.0 186.0 186.0
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当てはまらない 180.6 178.9 178.1 178.4
あまり当てはまらない 181.0 182.5 181.3 181.7
やや当てはまる 189.3 190.0 186.0 185.3
当てはまる 192.8 199.4 190.2 191.8
合計 183.2 183.2 183.2 183.2
管理職
当てはまらない 182.3 180.0 178.8 179.9
あまり当てはまらない 184.3 184.2 185.3 185.6
やや当てはまる 190.2 191.5 188.2 188.6
当てはまる 194.1 199.2 192.5 191.6
















当てはまらない 178.0 174.8 176.6 177.5 179.5
あまり当てはまらない 182.1 180.9 179.9 186.0 183.8
やや当てはまる 190.0 195.7 187.3 197.8 193.2
当てはまる 203.3 212.8 192.0 213.5 194.1
合計 183.2 183.2 183.2 183.2 183.2
管理職
当てはまらない 181.2 179.3 179.2 182.9 183.3
あまり当てはまらない 186.2 184.0 183.4 187.5 187.7
やや当てはまる 195.8 205.3 189.4 201.4 190.5
当てはまる 202.3 205.2 198.3 202.8 195.1






















い」「c. 仕事を頼まれると断れない」「d. てきぱき仕事をしている」「e. 専門職






























当てはまらない 178.2 183.7 174.7 181.2 174.4
あまり当てはまらない 182.1 185.1 180.3 183.9 182.3
やや当てはまる 187.3 181.2 181.8 182.7 183.3
当てはまる 193.0 186.7 188.0 184.2 186.2
合計 183.2 183.3 183.2 183.2 183.2
管理職
当てはまらない 187.7 202.3 176.5 200.0 185.6
あまり当てはまらない 183.4 189.1 183.9 188.8 185.4
やや当てはまる 187.4 185.4 184.5 185.1 185.7
当てはまる 192.8 182.5 191.9 186.5 187.2













当てはまらない 186.7 184.7 185.4 176.9 180.2
あまり当てはまらない 182.9 182.0 180.5 183.3 181.7
やや当てはまる 182.6 183.0 181.9 194.4 183.4
当てはまる 184.7 185.2 185.9 207.9 190.0
合計 183.2 183.2 183.2 183.2 183.2
管理職
当てはまらない 186.4 187.5 ─ 183.4 184.8
あまり当てはまらない 189.6 183.3 188.7 184.3 181.0
やや当てはまる 186.0 187.3 184.6 192.8 186.7
当てはまる 184.3 190.1 187.4 202.1 191.2





世志向が強い」「c. 仕事を頼まれると断れない」「e. 専門職志向が高い」「i. 上
司が退社するまで帰宅しない」であり，管理職では「b. 自己管理能力が高い」































































































て f と相関の強い eを除外し，残りの f 及び hの影響を中心に検討する。
　「仕事に対する意識」は，「a. 出世志向が強い」「b. 自己管理能力が高い」「c.
仕事を頼まれると断れない」「d. てきぱき仕事をしている」「e. 専門職志向が高





理職では「a. 出世志向が強い」「c. 仕事を頼まれると断れない」「e. 専門職志向
が高い」「i. 上司が退社するまで帰宅しない」，管理職では「b. 自己管理能力が













































































説明変数 係数値 標準誤差 Z値 係数値 標準誤差 Z値
年収（対数） -0.088 0.056 -1.550 -0.156 0.036 -4.290 **
役職
｛一般社員｝
係長・主任 0.033 0.011 2.950 ** 0.043 0.009 4.820 **




a 仕事の範囲や目標がはっきりしている -0.003 0.003 -0.980 -0.003 0.003 -1.150
b 自分で仕事のペースや手順を変えられる -0.010 0.003 -3.440 ** -0.009 0.003 -3.190 **
c 一人でこなせる仕事が多い 0.002 0.003 0.710 0.002 0.003 0.680
d 取引先や顧客の対応が多い 0.005 0.002 2.070 ** 0.005 0.002 2.080 **
e 社内の他の部門との連携・調整が多い -0.004 0.002 -1.430 -0.004 0.003 -1.450
f 企画・判断を求められる仕事が多い 0.005 0.003 1.730 * 0.006 0.003 2.090 **
g 会議や打ち合わせが多い 0.008 0.003 2.860 ** 0.010 0.003 3.610 **




a 必要以上に資料の作成を指示する -0.002 0.003 -0.600 -0.002 0.003 -0.710
c 仕事の指示に計画性がない 0.000 0.003 0.040 0.000 0.003 -0.120
f 残業することを前提に仕事の指示をする 0.027 0.003 9.540 ** 0.028 0.003 9.650 **
g 社員間の仕事の平準化を図っていない 0.006 0.003 2.350 ** 0.006 0.003 2.450 **
h つきあい残業をさせる 0.007 0.004 1.760 * 0.005 0.004 1.430





a 出世志向が強い 0.003 0.003 0.990 0.005 0.003 1.770 *
b 自己管理能力が高い -0.005 0.003 -1.690 -0.005 0.003 -1.760 *
c 仕事を頼まれると断れない 0.005 0.003 1.390 0.004 0.003 1.230
d てきぱき仕事をしている 0.000 0.003 -0.030 0.001 0.004 0.150
e 専門職志向が高い 0.002 0.003 0.860 0.003 0.003 0.990
f 協調性がある -0.003 0.003 -0.990 -0.003 0.003 -0.890
g 仕事がないと不安になる -0.005 0.002 -1.980 ** -0.005 0.002 -2.160 **
h 仕事に対する責任感が強い 0.005 0.004 1.320 0.004 0.004 0.990
i 上司が退社するまで帰宅しない 0.012 0.003 4.450 ** 0.012 0.003 4.210 **
j これまで受けたきた人事評価は高いほうだ 0.004 0.003 1.200 0.006 0.003 1.990 **




１～69点 -0.001 0.008 -0.080 -0.002 0.008 -0.280
70～79点 -0.005 0.008 -0.640 -0.003 0.008 -0.360
90～99点 0.002 0.010 0.170 0.001 0.010 0.050
100点 0.040 0.020 2.000 ** 0.034 0.020 1.700 *
性別｛男性=1，女性=0｝ 0.085 0.019 4.410 ** 0.107 0.014 7.810 **
年齢（歳） -0.002 0.001 -2.290 **
勤続年数（年） -0.001 0.001 -1.080
職種
｛一般事務｝
総務・人事・経理等 -0.018 0.014 -1.310 -0.013 0.014 -0.950
営業・販売 0.013 0.012 1.080 0.010 0.013 0.820
接客サービス 0.061 0.017 3.510 ** 0.053 0.017 3.140 **
事務系専門職 -0.042 0.021 -1.970 ** -0.036 0.021 -1.660 *
技術系専門職 -0.011 0.013 -0.860 -0.007 0.013 -0.520
医療・教育系専門職 0.033 0.016 2.040 ** 0.042 0.016 2.570 **
現場管理・監督 0.026 0.015 1.670 * 0.025 0.016 1.590
製造・建設の作業 -0.009 0.014 -0.660 -0.014 0.014 -1.000
輸送・警備 0.114 0.019 6.080 ** 0.101 0.018 5.640 **
その他 0.004 0.017 0.240 -0.004 0.017 -0.230
企業規模
｛99人以下｝
100～999人 0.010 0.011 0.900 0.021 0.009 2.380 **
1,000人以上 0.018 0.019 0.940 0.040 0.013 3.100 **
勤務時間制度
｛通常｝
フレックスタイム 0.005 0.010 0.540 0.008 0.010 0.810
変形労働時間制 0.004 0.017 0.250 0.002 0.018 0.110
交替制 0.017 0.010 1.620 0.016 0.011 1.470
裁量労働・みなし 0.079 0.014 5.450 ** 0.086 0.014 6.040 **
時間管理なし 0.130 0.019 6.720 ** 0.140 0.020 7.100 **
労働組合の有無｛ある=1，ない=0｝ -0.023 0.009 -2.760 ** -0.015 0.007 -2.000 **

















説明変数 係数値 標準誤差 Z値 係数値 標準誤差 Z値
年収（対数） -0.083 0.056 -1.470 -0.152 0.036 -4.190 **
役職
｛一般社員｝
係長・主任 0.032 0.011 2.860 ** 0.043 0.009 4.760 **




a 仕事の範囲や目標がはっきりしている -0.003 0.003 -1.030 -0.003 0.003 -1.180
b 自分で仕事のペースや手順を変えられる -0.010 0.003 -3.430 ** -0.009 0.003 -3.170 **
c 一人でこなせる仕事が多い 0.002 0.003 0.760 0.002 0.003 0.740
d 取引先や顧客の対応が多い 0.005 0.002 2.060 ** 0.005 0.002 2.080 **
e 社内の他の部門との連携・調整が多い -0.004 0.002 -1.520 -0.004 0.003 -1.530
f 企画・判断を求められる仕事が多い 0.005 0.003 1.690 * 0.006 0.003 2.040 **
g 会議や打ち合わせが多い 0.009 0.003 2.940 ** 0.010 0.003 3.670 **




a 必要以上に資料の作成を指示する -0.002 0.003 -0.610 -0.002 0.003 -0.690
c 仕事の指示に計画性がない 0.000 0.003 0.160 0.000 0.003 0.010
f 残業することを前提に仕事の指示をする 0.027 0.003 9.480 ** 0.028 0.003 9.590 **
g 社員間の仕事の平準化を図っていない 0.006 0.003 2.380 ** 0.006 0.003 2.480 **
h つきあい残業をさせる 0.007 0.004 1.820 * 0.006 0.004 1.500





a 出世志向が強い 0.002 0.003 0.830 0.004 0.003 1.600
b 自己管理能力が高い -0.004 0.003 -1.490 -0.005 0.003 -1.590
c 仕事を頼まれると断れない 0.004 0.003 1.280 0.004 0.003 1.140
d てきぱき仕事をしている 0.000 0.003 -0.030 0.001 0.003 0.190
e 専門職志向が高い 0.002 0.003 0.690 0.002 0.003 0.840
f 協調性がある -0.003 0.003 -1.040 -0.003 0.003 -0.950
g 仕事がないと不安になる -0.005 0.002 -2.070 ** -0.005 0.002 -2.220 **
h 仕事に対する責任感が強い 0.004 0.004 1.100 0.003 0.004 0.800
i 上司が退社するまで帰宅しない 0.012 0.003 4.500 ** 0.012 0.003 4.240 **
j これまで受けたきた人事評価は高いほうだ 0.003 0.003 0.930 0.005 0.003 1.730 *




１～69点 -0.005 0.016 -0.330 -0.009 0.016 -0.550
70～79点 -0.031 0.012 -2.510 ** -0.030 0.013 -2.380 **
90～99点 0.001 0.007 0.090 0.002 0.007 0.220
100点 0.015 0.008 1.860 * 0.013 0.008 1.580
性別｛男性=1，女性=0｝ 0.084 0.019 4.370 ** 0.105 0.014 7.760 **
年齢（歳） -0.002 0.001 -2.280 **
勤続年数（年） -0.001 0.001 -1.090
職種
｛一般事務｝
総務・人事・経理等 -0.019 0.014 -1.400 -0.015 0.014 -1.060
営業・販売 0.012 0.012 0.980 0.009 0.012 0.740
接客サービス 0.059 0.017 3.400 ** 0.051 0.017 3.020 **
事務系専門職 -0.044 0.021 -2.060 ** -0.037 0.021 -1.740 *
技術系専門職 -0.009 0.013 -0.710 -0.005 0.013 -0.350
医療・教育系専門職 0.034 0.016 2.050 ** 0.042 0.016 2.600 **
現場管理・監督 0.027 0.015 1.790 * 0.027 0.016 1.730 *
製造・建設の作業 -0.008 0.014 -0.570 -0.013 0.014 -0.890
輸送・警備 0.116 0.019 6.180 ** 0.103 0.018 5.760 **
その他 0.006 0.017 0.340 -0.002 0.016 -0.130
企業規模
｛99人以下｝
100～999人 0.010 0.011 0.910 0.022 0.009 2.410 **
1,000人以上 0.017 0.019 0.890 0.039 0.013 3.050 **
勤務時間制度
｛通常｝
フレックスタイム 0.004 0.010 0.350 0.006 0.010 0.620
変形労働時間制 0.005 0.017 0.320 0.003 0.018 0.170
交替制 0.016 0.010 1.580 0.015 0.011 1.430
裁量労働・みなし 0.078 0.014 5.380 ** 0.084 0.014 5.970 **
時間管理なし 0.129 0.019 6.670 ** 0.139 0.020 7.050 **
労働組合の有無｛ある=1，ない=0｝ -0.024 0.008 -2.850 ** -0.016 0.007 -2.110 **









































































説明変数 係数値 標準誤差 Z値 係数値 標準誤差 Z値
年収（対数） -0.065 0.048 -1.360 -0.159 0.044 -3.570 **
役職
｛課長｝
部長 0.014 0.009 1.490 0.008 0.009 0.870




a 仕事の範囲や目標がはっきりしている -0.006 0.004 -1.470 -0.008 0.004 -1.790 *
b 自分で仕事のペースや手順を変えられる -0.015 0.004 -3.450 ** -0.015 0.004 -3.440 **
c 一人でこなせる仕事が多い 0.006 0.004 1.800 * 0.005 0.004 1.340
d 取引先や顧客の対応が多い 0.004 0.003 1.410 0.004 0.003 1.350
e 社内の他の部門との連携・調整が多い -0.001 0.004 -0.310 0.000 0.004 0.030
f 企画・判断を求められる仕事が多い 0.008 0.004 1.960 ** 0.012 0.004 2.580 **
g 会議や打ち合わせが多い 0.012 0.004 3.340 ** 0.013 0.004 3.670 **




a 必要以上に資料の作成を指示する -0.002 0.003 -0.470 -0.004 0.004 -1.240
c 仕事の指示に計画性がない -0.002 0.003 -0.560 -0.003 0.003 -0.760
f 残業することを前提に仕事の指示をする 0.027 0.004 6.560 ** 0.028 0.004 6.470 **
g 社員間の仕事の平準化を図っていない 0.008 0.003 2.470 ** 0.009 0.003 2.660 **
h つきあい残業をさせる -0.003 0.006 -0.490 -0.004 0.006 -0.700





a 出世志向が強い -0.004 0.003 -1.340 0.000 0.003 -0.010
b 自己管理能力が高い -0.006 0.004 -1.350 -0.006 0.004 -1.450
c 仕事を頼まれると断れない 0.010 0.004 2.380 * 0.009 0.004 2.130 **
d てきぱき仕事をしている -0.003 0.005 -0.690 -0.004 0.005 -0.820
e 専門職志向が高い 0.004 0.003 1.210 0.002 0.003 0.670
f 協調性がある -0.008 0.004 -1.920 * -0.010 0.004 -2.260 **
g 仕事がないと不安になる -0.005 0.003 -1.800 * -0.006 0.003 -1.800 *
h 仕事に対する責任感が強い -0.003 0.006 -0.430 -0.001 0.007 -0.080
i 上司が退社するまで帰宅しない 0.004 0.004 1.180 0.002 0.004 0.620
j これまで受けたきた人事評価は高いほうだ 0.007 0.004 1.920 * 0.012 0.004 3.110 **




１～69点 0.001 0.011 0.080 0.004 0.011 0.370
70～79点 -0.003 0.009 -0.300 0.000 0.009 0.000
90～99点 -0.002 0.012 -0.200 -0.004 0.012 -0.310
100点 0.004 0.026 0.140 0.010 0.027 0.370
性別｛男性=1，女性=0｝ 0.032 0.027 1.170 0.046 0.028 1.640 *
年齢（歳） -0.005 0.001 -7.240 *
勤続年数（年） -0.001 0.000 -1.800 *
職種
｛一般事務｝
総務・人事・経理等 -0.017 0.021 -0.840 -0.012 0.021 -0.550
営業・販売 0.003 0.020 0.170 0.008 0.020 0.410
接客サービス 0.098 0.032 3.050 ** 0.091 0.033 2.760 **
事務系専門職 -0.006 0.027 -0.220 0.004 0.027 0.130
技術系専門職 0.000 0.021 0.000 0.010 0.021 0.460
医療・教育系専門職 0.004 0.032 0.130 0.013 0.033 0.400
現場管理・監督 0.030 0.021 1.420 0.030 0.022 1.370
製造・建設の作業 0.017 0.030 0.560 0.008 0.030 0.280
輸送・警備 0.096 0.048 1.990 ** 0.085 0.049 1.730 *
その他 0.012 0.024 0.500 0.011 0.025 0.420
企業規模
｛99人以下｝
100～999人 0.003 0.012 0.270 0.015 0.012 1.290
1,000人以上 0.010 0.022 0.480 0.047 0.020 2.300 **
勤務時間制度
｛通常｝
フレックスタイム 0.000 0.012 -0.020 0.009 0.012 0.780
変形労働時間制 0.055 0.025 2.200 ** 0.053 0.025 2.080 **
交替制 0.047 0.028 1.720 * 0.028 0.028 0.990
裁量労働・みなし 0.009 0.017 0.570 0.017 0.017 1.010
時間管理なし 0.067 0.010 6.930 ** 0.072 0.010 7.260 **
労働組合の有無｛ある=1，ない=0｝ -0.006 0.010 -0.600 0.000 0.010 0.000

















説明変数 係数値 標準誤差 Z値 係数値 標準誤差 Z値
年収（対数） -0.063 0.049 -1.300 -0.160 0.045 -3.560 **
役職
｛課長｝
部長 0.014 0.010 1.460 0.009 0.010 0.900




a 仕事の範囲や目標がはっきりしている -0.006 0.004 -1.520 -0.008 0.004 -1.850 *
b 自分で仕事のペースや手順を変えられる -0.015 0.004 -3.400 ** -0.015 0.004 -3.380 **
c 一人でこなせる仕事が多い 0.006 0.004 1.770 * 0.004 0.004 1.260
d 取引先や顧客の対応が多い 0.004 0.003 1.370 0.004 0.003 1.270
e 社内の他の部門との連携・調整が多い -0.001 0.004 -0.300 0.000 0.004 0.060
f 企画・判断を求められる仕事が多い 0.009 0.004 2.020 ** 0.012 0.004 2.670 **
g 会議や打ち合わせが多い 0.012 0.004 3.330 ** 0.013 0.004 3.640 **




a 必要以上に資料の作成を指示する -0.001 0.003 -0.380 -0.004 0.004 -1.100
c 仕事の指示に計画性がない -0.002 0.003 -0.640 -0.003 0.004 -0.860
f 残業することを前提に仕事の指示をする 0.028 0.004 6.600 ** 0.028 0.004 6.520 **
g 社員間の仕事の平準化を図っていない 0.008 0.003 2.480 ** 0.009 0.003 2.630 **
h つきあい残業をさせる -0.003 0.006 -0.590 -0.005 0.006 -0.830





a 出世志向が強い -0.005 0.003 -1.350 0.000 0.003 -0.060
b 自己管理能力が高い -0.006 0.004 -1.310 -0.006 0.004 -1.430
c 仕事を頼まれると断れない 0.010 0.004 2.410 * 0.009 0.004 2.150 **
d てきぱき仕事をしている -0.003 0.005 -0.700 -0.005 0.005 -0.930
e 専門職志向が高い 0.004 0.003 1.220 0.002 0.003 0.640
f 協調性がある -0.008 0.004 -1.920 * -0.010 0.004 -2.250 **
g 仕事がないと不安になる -0.005 0.003 -1.760 * -0.005 0.003 -1.720 *
h 仕事に対する責任感が強い -0.003 0.006 -0.520 -0.001 0.007 -0.210
i 上司が退社するまで帰宅しない 0.004 0.004 1.130 0.002 0.004 0.530
j これまで受けたきた人事評価は高いほうだ 0.007 0.004 1.920 * 0.012 0.004 3.070 **




１～69点 -0.017 0.024 -0.740 -0.021 0.024 -0.850
70～79点 0.018 0.017 1.080 0.019 0.017 1.080
90～99点 -0.002 0.009 -0.220 -0.002 0.009 -0.200
100点 0.006 0.010 0.580 0.006 0.010 0.620
性別｛男性=1，女性=0｝ 0.027 0.028 0.970 0.038 0.028 1.370
年齢（歳） -0.005 0.001 -7.170 *
勤続年数（年） -0.001 0.000 -1.880 *
職種
｛一般事務｝
総務・人事・経理等 -0.017 0.021 -0.820 -0.010 0.021 -0.480
営業・販売 0.004 0.020 0.180 0.009 0.020 0.450
接客サービス 0.096 0.032 3.010 ** 0.090 0.033 2.740 **
事務系専門職 -0.007 0.027 -0.260 0.003 0.027 0.100
技術系専門職 0.000 0.021 -0.010 0.010 0.021 0.480
医療・教育系専門職 0.003 0.032 0.100 0.012 0.033 0.370
現場管理・監督 0.029 0.021 1.390 0.029 0.022 1.350
製造・建設の作業 0.017 0.030 0.580 0.009 0.030 0.310
輸送・警備 0.095 0.048 1.970 ** 0.085 0.049 1.720 *
その他 0.012 0.024 0.480 0.010 0.025 0.420
企業規模
｛99人以下｝
100～999人 0.002 0.012 0.180 0.015 0.012 1.240
1,000人以上 0.009 0.022 0.410 0.047 0.021 2.290 **
勤務時間制度
｛通常｝
フレックスタイム 0.000 0.012 -0.020 0.010 0.012 0.800
変形労働時間制 0.055 0.025 2.210 ** 0.053 0.025 2.080 **
交替制 0.049 0.028 1.760 * 0.028 0.028 1.020
裁量労働・みなし 0.009 0.017 0.560 0.017 0.017 0.980
時間管理なし 0.067 0.010 6.890 ** 0.072 0.010 7.210 **
労働組合の有無｛ある=1，ない=0｝ -0.006 0.010 -0.620 0.000 0.010 0.040


























































































N 平均 標準偏差 最小値 最大値
月間総労働時間（時間） 4733 183.24 41.21 80 592


































































































































































































































性別（男性=1，女性=0） 5020 0.76 0 1
年齢（歳） 5020 39.59 10.37 20 61
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管理職に関する記述統計量
N 平均 標準偏差 最小値 最大値
月間総労働時間（時間） 2623 185.98 39.97 80 443


































































































































































































































性別（男性=1，女性=0） 2733 0.98 0 1
年齢（歳） 2733 48.66 6.13 24 60
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